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BOHEMIA. JAHRBUCH DES COLLEGIUM CAROLINUM 
Herausgegeben von Karl Bosl 
Das Jahrbuch ist in der Bundesrepublik Deutschland das zentrale wissenschaft-
liche Organ für alle Probleme aus Geschichte und Gegenwart der böhmischen 
Länder, über deren Stand es durch Aufsätze, Forschungsberichte und Buchbe-
sprechungen laufend unterrichtet. Die Jahrbücher sind mit ausführlichen Per-
sonen- und Stichwortregistern versehen und bringen von allen Abhandlungen 
Zusammenfassungen in englischer und französischer Sprache. 
Band 1 — München 1960, 452 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n und M i s z e 11 e n : Theodor Mayer: Böhmen und Europa 
— Wilhelm Weizsäcker: Die wissenschaftliche Arbeit an der Rechtsgeschichte 
der böhmischen Länder — einst und jetzt — Ernst Schwarz: Deutsche, Tsche-
chen und Polen — Heinz Zatschek: Zur Geschichte der Handwerker aus den 
Sudetenländern — Rudolf Wierer: Die psychologische Einstellung der Tschechen 
zum sudetendeutschen Problem — Ferdinand Seibt: Slyšte nebesa. Eine hussiti-
sche Propagandaschrift — Erich Matthes: Die Anfänge der Bergstadt Platten — 
Friedrich Prinz: Führende Sudetendeutsche im Jahr 1848 — Nikolaus von Pre-
radovich: Die Leistungen der Sudetendeutschen in der Donaumonarchie 1848— 
1918 — Erwin Höhle: Rußland und die Entstehung der Tschechoslowakei — 
Hans Neuwirth: Begegnungen im böhmischen Raum — Kurt Rabl: Neue Doku-
mente zur Sudetenkrisis 1938 — Erich und Hilde Bachmann: Die Ausstellung 
„L'Art ancien en Tchécoslovaquie", Paris, Juni mit Oktober 1957 
G e d e n k t a g e und N a c h r u f e : Im Gedenken an Wilhelm Wostry — 
Adolf Kindermann zum 60. Geburtstag (Augustinus K. Huber) — Karl Beer. 
f 6. November 1956 (Kurt Oberdorffer) — Karl Gottfried Hugelmann. f 1. Ok-
tober 1959 (Wilhelm Wegener) — Fritz Machatschek. f 25. September 1957 
(Gustav Fochler-Hauke) 
B e r i c h t e : Aufgabe und bisherige Tätigkeit des Collegium Carolinum — 
Bericht über das Sudetendeutsche Mundartwörterbuch 1958/59 (Franz J. Bera-
nek) 
B i b l i o g r a p h i e n : Rudolf Hemmerle: Beiträge zur Bibliographie der böh-
mischen Länder — Rudolf Hemmerle: Dissertationen zur Problematik des böh-
misch-mährischen Raumes 
Band 2 — München 1961, 673 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n : Hans Hirsch: Geschichte der Prager Universität — Hans 
Hirsch: Die Geschichte des deutschen Rechtes in den böhmischen Ländern — Ernst 
Schwarz: Die Volkstumsverhältnisse in den Städten Böhmens und Mährens vor 
den Hussitenkriegen — Hanns Hubert Hofmann: „Böhmisch Lehen vom Reich", 
Karl IV. und die deutschen Lehen der Krone Böhmens — Heribert Sturm: 
Archivalien über Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen im Staatsarchiv 
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Amberg — Gustav Otruba: Die wirtschaftliche Bedeutung Böhmens und Mäh­
rens im Spiegel der ältesten österreichischen Handelsstatistik (1790—1839) — 
Herbert Hassinger: Die Anfänge der Industrialisierung in den böhmischen Län­
dern — Ernst Paul: Industrialisierung und soziale Frage in den böhmischen 
Ländern — Hans Mommsen: Das Problem der internationalen Integration in der 
böhmischen Arbeiterbewegung — Kurt Wessely: Stellung und Bedeutung der 
böhmisch-mährischen Industrie im 20. Jahrhundert — Ludwig von Gogolák: Die 
politische Führung bei den Slowaken — Nikolaus von Preradovich: Sudeten-
deutsche in den österreichischen Republiken, 1918—1959 — Karl Adalbert Sedl-
meyer: Die Festung Böhmen, ein Phantom, und ihre Beziehung zu den Sudeten­
ländern — Otto Michler: Die Karlsbader Heilquellen und ihre Beziehung zum 
Vulkanismus Nordwestböhmens — Hans Kux: Von der versunkenen Kölleiner 
Sprachinsel — Johanna Spunda: Die verlorenen Inseln. Ein Beitrag zur Erfor­
schung der nationalen Auseinandersetzung und Umvolkung in Mittelmähren — 
Kurt Rabl: Zur Frage der Deutschenvertreibung aus der Tschechoslowakei — 
Kurt Oberdorffer: Wege tschechischer Geschichtsschreibung heute — Kurt Rabl: 
Über die Verfassungsurkunde der ČSSR vom 11. Juli 1960 
G e d e n k t a g e und N a c h r u f e : Ernst, Schwarz zum 65. Geburtstag (Karl 
Kurt Klein) — Josef Hanika zum 60. Geburtstag (Bruno Schier) — Kurt Ober­
dorffer zum 60. Geburtstag (Karl Bosl) — Ernst Klebel. f 21. Jänner 1961 
(Karl Lechner) — Hans Koch. 1 9 . April 1959 (Günther Stöckl) — Fritz Val-
javec. t 10. Feber 1960 (Friedrich Walter) — Josef Blau, f 22. Oktober 1960 
(Kurt Oberdorffer). 
Band 3 — München 1962, 657 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n und M i s z e 11 e n : Kurt Oberdorffer: Der Verein für die 
Geschichte der Deutschen in Böhmen 1862—1938 — Ernst Schwarz: Die volks­
geschichtlichen Grundlagen Nordböhmens von der Elbe bis zum Isergebirge — 
Josef Hemmerle: Erörterungen zur Frühgeschichte des Egerlandes und seiner Be­
siedlung — Max Piendl: Böhmen und die Grafen von Bogen — Karl Beer: Al­
bert von Seeberg. Eine Gestalt aus dem Kolonisationszeitalter des Sudetenlandes 
— Adolf Wagner: Wok von Rosenberg. Ein Witigone aus dem Vertrautenkreise 
Přemysl Ottokar I I . — Siegfried Sieber: Geschichtliches von der Spitzenklöppe­
lei im böhmischen Erzgebirge — Adam Wandruszka: Die Sudetenländer und der 
deutsche Westen in der Neuzeit — Ferdinand Seibt: Gutsherrschaft und Grund­
untertanen im böhmischen Ständestaat. Neue tschechische Forschungen zur Wirt­
schaftsgeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts — Hermann Kellenbenz: Die wirt­
schaftlichen Beziehungen zwischen Westdeutschland und Böhmen-Mähren im Zeitalter 
der Industrialisierung — Emil Schieche: Die Problematik einer Kulturgeschichte 
der Tschechen — Johanna Spunda: Die verlorenen Inseln. Ein Beitrag zur Erfor­
schung der nationalen Auseinandersetzung und Umvolkung in Mittelmähren. 
Zweiter Teil — Karl Ad. Sedlmeyer: Die Teiche und die Staubecken als Klima­
faktoren in den Sudetenländern — Nikolaus von Preradovich: Sudetendeutsche 
Gelehrte an der Universität Graz — Otto Boss: Die Zweite Tschecho-Slowaki-
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sehe Republik im Spiegel zeitgenössischer tschechischer Pressestimmen (Oktober 
1938 — März 1939) — Heinrich Kuhn: Zur Sozialstruktur der Kommunistischen 
Partei der Tschechoslowakei. Ein Forschungsbericht — Otfrid Pustejovsky: Par­
lamentarische Demokratie und die Politik der Kommunistischen Partei der Tsche­
choslowakei in den Jahren zwischen 1945 und 1948 — Kurt Wessely: Die Wirt-
schaftsergebnisse der Tschechoslowakei im Jahre 1961 — Heribert Sturm: Egerer 
Reliefintarsien in den Museen in Eger und Bad Königswart — Josef Kühnel: Ein 
unbekannter Brief Thaddaeus Haenkes von 1803 — Rudolf Wierer: Das natio­
nale Problem in den Anfängen der tschechischen Arbeiterbewegung — Ferdinand 
Seibt: Zeitgeschichte in der ČSSR 
G e d e n k t a g e und N a c h r u f e : Bruno Schier zum 60. Geburtstag (Josef 
Hanika) — Erich Gierach. f 16. Dezember 1943 (Bruno Schier) — Wilhelm 
Weizsäcker, f 19. Juli 1961 (Theodor Mayer) 
B e r i c h t e : Tätigkeitsbericht des Collegium Carolinum (1960—1962) — Fünf 
Jahre Sudetendeutsches Wörterbuch (Franz J. Beranek) 
Band 4 — München 1963, 500 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n und M i s z e i l e n : Karl Tannich: Die Burg Krummau. 
Ein Beitrag zu ihrer Baugeschichte als Wehrbau — Siegfried Sieber: Der Joachims-
thaler Aufstand 1525 in seinen Beziehungen zu Sachsen — Rudolf Wierer: Das 
böhmische Staatsrecht und der Ausgleichsversuch des Ministeriums Hohenwart-
Schäffle — Ludwig von Gogolák: T. G. Masaryks slowakische und ungarländi-
sche Politik. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Zerfalls Ungarns im Jahre 1918 
— Felix von Luschka: Im Parlament der Ersten Tschechoslowakischen Republik. 
Erinnerungen eines sudetendeutschen Abgeordneten 1920—1938 — Friedrich Kor­
kisch: Die tschechoslowakische Kontinuitätstheorie — Viktor Böhmen: Die tsche­
choslowakische Frage in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen — Emil 
Schieche: Eine neue Geschichte der Tschechoslowakei — Rudolf Robert Hinner: 
Über das Wirken sudetendeutscher Missionare im Südamerika des 17. und 
18. Jahrhunderts — Josef Kühnel: Zwei unbekannte Briefe zur Haenke-For-
schung — Josef Kühnel: Verzeichnis von Haenke-Schriften in der Bibliothek des 
Madrider Botanischen Gartens — Johann Wolf gang Brügel: Noch einmal: Zur 
Frage der Deutschenvertreibung aus der Tschechoslowakei 
G e d e n k t a g e und N a c h r u f e : Karl Bosl: Zum 80. Geburtstag von Prof. 
Theodor Mayer, dem 1. Vorsitzenden des Collegium Carolinum — Josef Ha­
nika. t 29. Juli 1963 (Bruno Schier) 
Band 5 — München 1964, 539 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n und M i s z e l l e n : Karl Bosl: Deutsche romantisch-libe­
rale Geschichtsauffassung und „Slawische Legende" — Josef Werlin: Ein bedeut­
sames Denkmal der Prager Bibelliteratur aus dem späten Mittelalter — Herbert 
Wolf: Beiträge zur Mathesius-Bibliographie — Hans Joachim Kißling: Militä­
risch-politische Problematiken zur Türkenfrage im 15. Jahrhundert — Siegfried 
Sieber: Der böhmische Zinnbergbau in seinen Beziehungen zum sächsischen Zinn-
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bergbau — Gustav Otruba: Die älteste Manufaktur- und Gewerbestatistik Böh­
mens — Peter Pontz: Die Entwicklung und das Wesen der beruflichen Schulen 
in den Ländern der heutigen Tschechoslowakei — Nikolaus von Preradovich: 
Sudetendeutsche in „Innerösterreich" — Franz ]. Beranek: Grundzüge der bin-
nenhochdeutschen Konsonantenschwächung in den Sudetenländern — Bohumila 
Wierer: Die Voraussetzungen für die Außenpolitik der ersten Tschechoslowaki­
schen Republik — Rudolf Hilf: Die Stellungnahme der Komintern und der KPČ 
zur Frage der Deutschen in den Sudetenländern — Eugen Lemberg: Wandlungen 
im Marxismus-Leninismus Ostmitteleuropas — Erich Schmied: Grundsätze des 
neuen tschechoslowakischen Strafrechts — Harald Bachmann: Raphael Pacher und 
die deutschradikale Bewegung in den Sudetenländern — Karl Bosl: Die Auslösung 
des Ersten Weltkrieges vor 50 Jahren 
G e d e n k t a g e und N a c h r u f e : Karl Bosl: Zum 60. Geburtstag von Ar­
chivdirektor Dr. Heribert Sturm, dem hochverdienten Finanzreferenten des 
Collegium Carolinum — Prälat Prof. D. Dr. Dr. Adolf Kindermann (Augusti­
nus Kurt Huber) — Rudolf Schreiber zum Gedächtnis (Josef Hemmerle) — 
Josef Nadler. f 17.1.1963 (Josef Dünninger) 
Band 6 — München 1965, 570 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n und M i s z e l l e n : Egon Lendl: Mitteleuropa als geogra­
phisches und historisches Problem — Wilfried Brosche: Beiträge zur Vor- und 
Frühgeschichte der Karlsbader Landschaft — Heribert Sturm: Eger, Nürnberg 
und Prag. Die Grundlagen ihrer Wechselbeziehungen im hohen und späten Mit­
telalter — Johanna Schreiber: Devotio moderna in Böhmen — Kurt Oberdorf­
fer: Die Reformation in Böhmen und das späte Hussitentum — Siegfried Sieber: 
Geistige Beziehungen zwischen Böhmen und Sachsen zur Zeit der Reformation. 
Teil 1: Pfarrer und Lehrer im 16. Jahrhundert — Horst Pohl: Bergstadt Platten. 
Wirtschaftlich-kulturelle Beziehungen und Binnenwanderung im böhmisch-sächsi­
schen Erzgebirge 1532—1938 — Gustav Otruba: Anfänge und Verbreitung der 
böhmischen Manufakturen bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts (1820) — Friedrich 
Prinz: Probleme der böhmischen Geschichte zwischen 1848 und 1914 — Nikolaus von 
Preradovich: Drei steirische Politiker sudetendeutschen Stammes — Paul Kluke: 
Deutschland und seine Mitteleuropapolitik — Hugo Hantsch: Österreich und Mit­
teleuropa — Karl Ad. Sedlmeyer: Oskar Lenz, Afrikaforscher und Prager Uni­
versitätsprofessor — Heribert Sturm: Bemerkungen zur Studie E. Skalas über 
die Entwicklung der Kanzleisprache in Eger — Josef Kühnel: Probleme der deut­
schen Haenke-Forschung — Kurt Wessely: Das neue Wirtschaftssystem der Tsche­
choslowakei 
G e d e n k t a g e : Karl Bosl: Ernst Schwarz, dem hervorragenden Germanisten 
und Slawisten, zum 70. Geburtstag 
Band 7 — München 1966, 505 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n und M i s z e l l e n : Ernst Schwarz: Neue Forschungen zur 
Person des Ackermanndichters — Karl Fischer: Die Uhrmacher in Böhmen und 
Mähren zur Zeit der Gotik und Renaissance — Maria Dorda-Ebert: Die Herr-
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schaft des Zisterzienserklosters Saar und die Volkszugehörigkeit seiner Unter­
tanen in den Jahren 1407, 1462 und 1483 — Erwin Herrmann: Der Humanist 
Kaspar Brusch und sein Hodoeporikon Pfreymbdense — Siegfried Sieber: Gei­
stige Beziehungen zwischen Böhmen und Sachsen zur Zeit der Reformation. 
Teil 2: Pfarrer und Lehrer im 17. Jahrhundert — Roger Howell: Georg Ritschel, 
Lehrer und Geistlicher. Ein böhmischer Vertriebener im England Cromwells — 
Werner Hülle: Mutmaßungen und Gewißheit über einen Kriminalprozeß vor 
dem Stadtgericht der Kleinseite zu Prag A. D. 1773 — Hans Raupach: Bismarck 
und die Tschechen im Jahre 1866 — Otto Mather: Hundert Jahre Mendelsche 
Gesetze — Harald Bachmann: Joseph Maria Baernreither und die nationale Aus­
gleichspolitik der österreichischen Regierung in Böhmen (1908—1914) — Jörg 
K. Hoensch: Die Grundlagen des Programms der Slowakischen Volkspartei vor 
1938 — Otto Kimminich: Stellungnahmen zum Münchener Abkommen in der 
deutschen Presse — Peter A. Toma: The czechoslovak communist coup in the 
sino-soviet dispute — Rudolf Zischka: Thaddaeus Haenke als Zoologe — Hugo 
Herrmann: Eduard Langer 
Band 8 — München 1967, 485 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n und M i s z e l l e n : Karl Bosl: Wandel und Tradition im 
Geschichtsbild der Deutschen und Tschechen — Ernst Schwarz: Das Ende der 
Völkerwanderungszeit in Böhmen und die Herkunftsfrage der Baiern. Ein kri­
tischer Überblick des derzeitigen Forschungsstandes — Christine Bauer: Johan­
nes von Iglau. Eine Auslegung der zehn Gebote — Richard Klier: Der Konkur­
renzkampf zwischen dem böhmischen und dem idrianischen Quecksilber in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts — Emil Schieche: Umfang und Schicksal der 
von den Schweden 1645 in Nikolsburg und 1648 in Prag erbeuteten Archivalien 
— Klaus Merten: Die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Kralowitz (Královice 
bei Plaß) — Klaus Merten: St. Salvátor im Clementinum — ehemals böhmische 
Jesuitenkirche — und die Wälsche Kapelle in der Altstadt Prag — Erich Bach­
mann: Zwei Bildnisse von Johannes Kupezky — Karl Fischer: Die mathemati­
schen, physikalischen und astronomischen Handschriften in den Bibliotheken der 
Slowakei — Oiro von Habsburg: Die Schlacht bei Königgrätz als geschichtlicher 
Wendepunkt — Otto von Habsburg: Die politische Entwicklung Europas seit 
1866 — James H. Wolfe: Woodrow Wilson und das Selbstbestimmungsrecht. Das 
Problem der böhmischen Grenze — Frank Boldt: Karel Čapeks „Život a dílo 
skladatele Foltýna" und Thomas Manns „Doktor Faustus" — Martin Broszat: 
Die Reaktion der Mächte auf den 15. März 1939 — Friedrich Prinz: Ideologische 
Aspekte der Vertreibung — Peter Burian: Die Dokumente der Vertreibung der 
Sudetendeutschen — Oswald Kostrba-Skalicky: Tschechische Stellungnahmen zum 
Transfer-Problem und zur Transfer-Tatsache — Margareta Reindl-Mommsen: 
Die Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei nach 1945 — Ernst Schwarz: Raabs 
— tschechisch Rakousy — Gustav Korkisch: Die Chronik des Mährisch-Trübauer 
Webers Michael Heger (1676—1725) — Gustav Otruba: Die Wirtschaft Böhmens 
und Mährens (1760). Dargestellt in einem Lehrbuch für Kronprinz Joseph (II.) 
— Nikolaus von Preradovich: Der k. u. k. Marinekommandant Admirál Max 
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Freiherr von Sterneck (1829—1897) — Lenz Kriss-Rettenbach: Die Krippe als 
Phänomen zwischen Skulptur und Spiel — Kurt Wessely: Die tschechoslowakische 
Wirtschaft im Zeichen der Reform — Otto Turecek: Bemerkungen zum gegen-
wärtigen tschechoslowakischen Kulturleben 
Band 9 — München 1968, 499 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n und M i s z e l l e n : Ernst Schwarz: Beiträge zur mittel-
alterlichen deutschen Kanzleisprache Süd- und Mittelböhmens — Maria Dorda-
Ebert: Die Volkszugehörigkeit der Untertanen der Klosterherrschaften Chotie-
schau und Frauenthal sowie der weltlichen Herrschaft Netolitz in vorhussitischer 
Zeit — Richard van Dülmen: Johann Arnos Comenius und Johann Valentin An-
dreae. Ihre persönliche Verbindung und ihr Reformanliegen — Emil Popp: Augs-
burger Künstler und Kunsthandwerker aus den Sudetenländern — Karl Fischer: 
Die Uhrmacher in Böhmen und Mähren 1630—1850 — Ernst Schwarz: Sudeten-
deutsche und germanische volkskundliche Wortgeographie — Erwin Herrmann: 
Nikolaj J. Danilevskij und der tschechische Panslawismus — Harald Bachmann: 
Staatsreform und Kriegspolitik. Existenzprobleme Österreichs vor Beginn und 
während des Ersten Weltkrieges — James H. Wolfe: Roosevelt und die Sudeten-
frage. Eine Untersuchung der amerikanischen Diplomatie — Jörg K. Hoensch: 
Revision und Expansion. Überlegungen zur Zielsetzung, Methode und Planung 
der Tschechoslowakei-Politik Hitlers — Herbert Cysarz: Deutsche Philosophie 
im Prager Raum seit Bernard Bolzano — Heinrich Rubner: Leistungen und Auf-
gaben der böhmischen Forstgeschichte — Ferdinand Seibt: Die Deutschen in der 
tschechischen Historiographie 1945— 1965 — Karl Richter: Adel und Herrschaft 
im mittelalterlichen Böhmen in der Darstellung der tschechischen Historiographie 
— Frederick G. Heymann: Das Temno in der neuen tschechischen Geschichtsauf-
fassung — Friedrich Prinz: Der österreichisch-ungarische Ausgleich von 1867 
als historiographisches Problem. Ein Kongreßbericht — Detlef Brandes: Wider-
stand und Revolution — Josef Werlin: Eine weitere Überlieferung der Prager 
Pestbelehrung für den Markgrafen von Mähren — Klaus Merten: Drei Risse der 
Wallfahrtskirche in Altbunzlau von Nikodemus Tessin d. J. im Nationalmuseum 
in Stockholm — Kurt Wessely: Die Wirtschaft der Tschechoslowakei im Jahre 
1968 
B e r i c h t : Karl Bosl: Zehn Jahre Collegium Carolinum 1958—1968 
N a c h r u f : Franz J. Beranek, f l l . August 1967 (Ernst Schwarz) 
Band 10 — München 1969, 512 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n und M i s z e l l e n : Ernst Schwarz: Vorkelten und Kelten, 
Germanen und Slawen, Tschechen und Deutsche in den Sudetenländern — Ernst 
Schwarz: Vorkeltisches daksa „Wasser" in Ortsnamen Böhmens — Helmut Prei-
del: Das Ende der germanischen Völkerwanderungszeit an der mittleren Donau 
und die Baiwaren — Ernst Schwarz: Egerer Kanzlei- und Luthersprache — Ru-
dolf Langhammer: Klösterler Porzellan — Anton Špiesz: Die Slowakei in der 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Mittel- und Osteuropas — Harald Bachmann: 
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Sozialstruktur und Parteienentwicklung im nordwestböhmischen Kohlenrevier vor 
dem Zusammenbruch der Monarchie — Pavel Pollák: Die Auswanderung in die 
Sowjetunion in den zwanziger Jahren — Helmut Slapnicka: Das Gesicht Mittel­
europas seit den Pariser Vororteverträgen von 1919 — Otfrid Pustejovsky: Der 
„Februar" 1948 in der Tschechoslowakei. Probleme, Arbeitsbereiche, Literatur — 
Karl Fischer: Die Uhrmacher in der Slowakei — Siegfried Sieber: Von böhmi­
schen Blaufarbenwerken 
B i o g r a p h i e n : Ferdinand Seibt: In memoriam Julius Lippert — Wilfried 
Brosche: Oskar Schürer, 22.10.1892 — 29. 4.1949 — Reinhard Bornkamm: Pro­
fessor Dr. Dr. h. c. Franz Firbas 
Band 11 — München 1970, 490 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n und M i s z e l l e n : Karl Bosl: Der Osten in der deutschen 
Geschichte. Vergangenheit — Gegenwart — Zukunft — Karl Bosl: Das „Dritte 
Deutschland" und die Lösung der deutschen Frage im 19. Jahrhundert. Souverä­
nität-Defensivsystem-Aggressivität. Das bayerische Beispiel — Ernst Schwarz: 
Beiträge zur Volkstumsgeschichte der Sudetenländer — Harald Bachmann: Die 
nationalen Verhältnisse Böhmens während des Temnos im Rahmen der sozialen 
Struktur — Gustav Korkisch: Der Bauernaufstand auf der Mährisch Trübau-
Türnauer Herrschaft 1706—1713. Ein Beitrag zur Geschichte des nordmährischen 
Bauerntums — Bedřich Stieß: Die sozialen Verhältnisse der Glasmacher in den 
westböhmischen Hütten im 18. und 19. Jahrhundert — Norbert Linz: Der Auf­
bau der deutschen politischen Presse in der Ersten Tschechoslowakischen Repu­
blik (1918—1925) — Martin K. Bachstein: Programmdiskussion und Krise in der 
Deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei (DSAP) in der Tschechoslowaki­
schen Republik — Otto von Habsburg: Das Jahr 1945 und seine geschichtliche 
Bedeutung für Europa — Karl Fischer: Ein Beitrag zur Geschichte der Stern­
atlanten — Renée Gicklhorn: Neue Ergebnisse der Haenkeforschung — Roman 
Freiherr von Procházka: Die letzten königlichen Lehensträger und Belehnungen 
im 19. Jahrhundert — Johann Wolf gang Brügel: Um die historische Wahrheit 
in der deutsch-tschechischen Auseinandersetzung — Jörg K. Hoensch: Replik — 
Hertha Wolf-Beranek: Totenbretter in den Sudetenländern 
B i o g r a p h i e n : Karl Adalbert Sedlmeyer: Wilhelm Dionys Ritter von Grün. 
Geograph an der Prager Universität, sein Leben und Wirken — Walter Dos-
kocil: Egon Weiß. Ein Gedenken zu seinem 90. Geburtstag 
Band 12 — München 1971, 481 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n und M i s z e l l e n : Helmut Preidel: Böhmen und Mähren 
in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten — Paul de Vooght: Jean Huss, 
aujourd'hui — Gustav Otruba und Rudolf Kropf: Bergbau und Industrie Böh­
mens in der Epoche der Frühindustrialisierung (1820—1848) — Harald Bach­
mann: Zisleithanische Gesellschaftsentwicklung und deutsch-böhmische Frage. 
Staatliche und staatsfreie Sphäre im Hinblick auf die nationale und soziale Ideo­
logie — Mechthild Wolf: Hauptprobleme einer Monographie Ignaz von Pleners 
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— Robert A. Kann: Der Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Ein­
stellung zur böhmischen Frage — Ladislav Lipscher: Zur Tätigkeit der slowaki­
schen Abgeordneten in der Tschechoslowakischen Nationalversammlung (1918— 
1920) — Manfred Alexander: Die Tschechoslowakei und die Probleme der Ruhr­
besetzung 1923 — Uubica HaruŠtiaková-zum-Felde: Die Slowaken und ihre 
Presse in Polen — August Floderer: Avogadro'sche oder Loschmidt'sche Zahl? — 
Kurt Wessely: Die Wirtschaft der Tschechoslowakei im Jahre 1970 — Ernst 
Schwarz: Der Rollberg und die Rohlau 
G e d e n k t a g e : Franz Laufke zum 70. Geburtstag (Friedrich Korkisch) 
Band 13 — München 1972, 501 Seiten. 
A b h a n d l u n g e n und M i s z e l l e n : Karel Hrubý: Senior Communitas. 
Eine revolutionäre Institution der Prager hussitischen Bürgerschaft — Emil 
Popp f: Die Patrozinien der böhmischen Länder in vorhussitischer Zeit. Eine Be­
standsaufnahme — Albert Herzog zu Sachsen: Die Polenpolitik Augusts des 
Starken — Albert Herzog zu Sachsen: Der Dresdner Zwinger — Albert Herzog 
zu Sachsen: 250 Jahre Jagdschloß Moritzburg bei Dresden — Jaromír Loužil: 
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